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和0.115 ,选择性为 1.77。同年 ,Weedman[ 4]提出用萃
取精馏分离环己烷和 2 , 4-二甲基戊烷 ,采用 2 -吡
咯烷酮作萃取剂 ,可将等物质的量组成的环己烷和
2 ,4 -二甲基戊烷提纯为含量为 99%的环己烷。
1968年 ,Barton等[ 5]研究了以液氨为萃取剂分离
C6烷烃和环烷烃 ,采用 20 级的萃取塔 ,剂油比 20 ～
65 ,萃取相中环己烷的含量可达 98%,收率为 50%,
萃取相为环烷烃和烷烃的混和物 。但该方法不能同
时分别得到高纯度的环烷烃和烷烃 。
而对于含 85%的环己烷和 15%的 2 , 4-二甲基
戊烷体系的萃取精馏 , Lee[ 6]提出采用 N -(β -巯乙
基)-2-吡咯烷酮为溶剂 ,并与N -甲基吡咯烷酮为










　　1992年 , Chen 等[ 7]发明了用膜萃取选择性地分
离环烷烃。以一张非选择性的多孔膜分隔烃类料液
和萃取溶剂 ,含 31%烷烃 、50.7%环烷烃和 17.6%芳
香烃的料液经膜萃取后 ,透过液的组成为 24.0%烷












在7种溶剂中无限稀释活度系数 ,应用Wilson 方程 ,
模拟计算了不同温度下正己烷的净化和甲基环戊烷
的回收分离效果 ,但未进行实验验证。
Lee等[ 9]于 1999 年提出 2 -吡咯烷酮为溶剂萃
取精馏分离环己烷(86%)和 2 ,3-二甲基戊烷(14%)
混和物 ,当剂油比为 7∶1时 ,相对挥发度为 1.22 ,而无
溶剂时 ,相对挥发度仅为 0.85。这种单一溶剂的分
离效果甚至优于许多混和溶剂 。
2002年 ,Gasem 等[ 10]提出了一种新的溶剂:3 -












组成的混和溶剂以萃取精馏分离 C6 烷烃和环烷烃 ,
但未给出有关分离效果的定量数据。 1967 年 ,
David[ 12]提出用二甲醚和三氯化铝复合物为萃取剂分
离环己烷和正己烷 。环己烷在二甲醚和三氯化铝复
合物中的溶解度大约是正己烷的 6倍 。计算表明 ,当
剂油比为 8∶1时 ,如果将含有 30%环己烷和 70%正
己烷的进料分离成两股 ,一股含 90%的环己烷 ,另一
股含 10%的环己烷 ,所需萃取理论级数为 8级。
上世纪 70年代可能由于石油能源危机 ,没有有
关萃取环烷烃的文献报道。到了 1990 年 , Phillips石
油公司申请了多项萃取精馏分离环烷烃和烷烃的专
利[ 13 ～ 16]针对含 85 %(质量分数)的环己烷和 15%
(质量分数)的 2 ,3-二甲基戊烷体系的萃取精馏 ,提
出了一系列单溶剂和混和溶剂 ,当剂油比为 7∶1时 ,
























以 50%环戊烷和 50%的 2 , 2-二甲基丁烷体系
的萃取经历为例 , Brown 等[ 17] 发现由 N -(β -巯乙
基)-2-吡咯烷酮(NMEP)与环己醇或 N-甲基吡咯
烷酮组成的混和溶剂比单一溶剂明显优越。
1991年 ,Brown[ 19]提出了由 N-(β-羟乙基)-2
-吡咯烷酮与环己醇组成的混和溶剂用于萃取精馏
分离环己烷(50%)和 2 ,4 -二甲基戊烷(50%)体系 。
当剂油比为 5 ～ 9∶1时 ,与单一溶剂或其它比例的混











2003年 ,宋华等[ 21、22] 报道了由环己醇(25%)和
四甘醇(75%)组成的混和溶剂 ,在剂油比为 7∶1时 ,
可将正庚烷 —环己烷体系的相对挥发度由无溶剂时
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行了大量研究 ,但纵观这些研究 ,基本上都是 C6 ～ C7






工业应用报道。因此 ,国内应加强 C6 ～ C7 环烷烃抽
提的工业化开发 ,迎头赶上国外先进水平。同时 ,应
积极开展 C10 ～ C16环烷烃的抽提研究 ,从而填补该领
域的研究空白。
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注 ,但是还需要克服灵敏性 、选择性 、稳定性和个体差
异性等方面存在的问题。所以 ,研制一种能够适用于
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